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者は驚いた。一方、在タイ日本国大使館の調査統計によるとタイには 72,754 人（2017 年）、
















クラス：4 クラス（うち 2 クラスを筆者が担当） 
授業数：週 2 回（前期は週 1 回タイ人教師、後期は週 2 回日本人教師）90 分×30 回 










表 1 これまでに行った主なビジターセッション（2016 年 8 月～2018 年 11 月） 
活 動 名 教室の内・外 日本人参加者 メ モ 
日本人と遊ぼう！ 




日本語会話パートナー活動 外 ○留  留学生からの提案 日本人留学生 23 人参加 
大学同士の交流活動 内・外 日本からの訪問学生 R 大学との年 1 回の定期
交流 














内 ○留 、○イ 、○ボ   授業の中での活動  
○留：留学生 ○イ：インターンシップ ○教：教師 ○ボ：ボランティア 
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2.3.1 活動 1「日本人にインタビューする」 










































の 30分をアイスブレーキングに当て、残りの 55分のうちストーリーを考えるのに 20 分、

































































 1 海外に 3 ヶ月以上滞在する日本人で、大使館に在留届を提出した者。 
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